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年齢 ( 平均値±標準偏差 歳 ) 74.5±7.6
職業 有職者 3 (23.1)
無職者 10 (76.9)
家族構成 独居 3 (23.1)
2名 7 (53.8)
3名以上 3 (23.1)
趣味・生きがい 有 12 (92.3)
無 1 (7.7)
おしゃれへの関心 有 13 (100.0)
無 0 (0.0)








　　　POMS：Proﬁle of Mood States,T-A：緊張―
　　　不安 , D: 抑うつ―落込み , A-H：怒り―敵意 , 



































































































２）　日本版 POMS はウェディングドレス着用後に，C の得点が有意に低下した。
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